




















en  su  autobiografía  La  vida  en  claro1  explica  cómo  fueron  sus  primeras  incursiones  en  el 
trabajo de campo de la mano de Gómez‐Moreno: “A los pocos días comenzamos Orueta y yo a 



















que  concedió  a  la  fotografía  como  herramienta  de  apoyo  para  la  investigación. Uno  de  los 
objetivos de la formación del fichero era la publicación de  los inventarios realizados. 
En 1932 aparecieron los dos volúmenes de Monumentos españoles en los que, por provincias, 
se da noticia de  todos  los edificios que han obtenido  la declaración oficial de monumentos 
nacionales, arquitectónico‐artísticos e histórico‐artísticos. Los recursos que no se  invertían en 
las publicaciones se empleaban en aumentar los fondos fotográficos. Con el paso del tiempo el 
Fichero  siguió  creciendo,  sobre  todo  por  los  trabajos  de  los  distintos  investigadores  que 












cm.,  y  formatos  estereoscópicos:  6x13  cm.  y  4,5x10,5  cm.  También  encontramos  cerca  de 
8.000 negativos y positivos en soporte plástico de nitrato de celulosa que recogen los mismos 
temas y formatos que las placas de vidrio. Además 5.000 copias de gelatina en papel obtenidas 
por procedimientos de  revelado  físico  (ennegrecimiento directo) y  revelado químico, que  se 
incorporaron a la colección general del Archivo Fotográfico. 
Algunas  de  estas  imágenes  fueron  utilizadas  para  ilustrar  las  obras más  relevantes  de  este 
autor como  Vida y obra de Pedro de Mena y Medrano (1914),  Escultura funeraria en España: 






















vivía  o  las  de  las  excursiones  promovidas  por  el  CEH.  Se  trata  de  un  numeroso  grupo  de 
instantáneas  que  reflejan  la  vida  estudiantil:  actividades  deportivas,  representaciones 
teatrales, reuniones informales, cursos de verano y retratos de alumnos y profesores. 









los  investigadores, ya que  les permitía deslocalizar  la observación de sus objetos de estudio, 
haciendo un análisis más exhaustivo, basado en la evolución en el tiempo y la comparación con 
otros elementos.   Estos principios  recalan en Orueta, haciendo de  la  fotografía, no  solo una 
pasión,  sino  un  método  de  trabajo  que  se  materializa  en  la  creación  del  Fichero  de  Arte 
Antiguo y que ha seguido vigente hasta nuestros días en el ámbito de la investigación. 
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